



	 โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงเส้น	 (Linear	
Structural	Relationship	Model	:	LISREL	Model)
หรือโมเดลลิสเรล	 เป็นโมเดลที่แสดงถึงความสัมพันธ์















วิเคราะห์การถดถอย	 (regression	 analysis)	 ในปี	












วางนัยทั่วไป	 (generalized	 least	 squares)	 เป็นต้น	















































	 จากภาพประกอบ	 2	 เป็นโมเดลโครงสร้างที่
แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
แฝง	 4	 ตัวแปร	 โดยเป็นตัวแปรแฝงภายนอก	 2	 ตัว	




ทางตรงระหว่างตัวแปรแฝงภายใน	 จำานวน	 1	 เส้น	
(b21)
ตัวอย่างโมเดลลิสเรลและสัญลักษณ์ในโมเดล





























































สัญลักษณ์และความหมายในโมเดลลิสเรล (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542)
 สัญลักษณ์     คำาอ่าน  สัญลักษณ์   แทน
 ภาษากรีก      ภาษาอังกฤษ
	
	 	 x	 	 	 	Xi	 	 	 K	 เวกเตอร์ตัวแปรแฝงภายนอก
	 	 h	 	 	 	Eta	 	 	 E	 เวกเตอร์ตัวแปรแฝงภายใน
	 	 X	 	 	 	Eks	 	 	 X	 เวกเตอร์ตัวแปรสังเกตภายนอก
	 	 Y	 	 	 	Wi	 	 	 Y	 เวกเตอร์ตัวแปรสังเกตภายใน
	 	 d	 	 	 	Delta	 	 d	 เวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน	dในการวัดตัวแปร	X
	 	 e	 	 	 	Epsilon	 e	 เวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน	eในการวัดตัวแปร	Y
108
 สัญลักษณ์     คำาอ่าน  สัญลักษณ์   แทน
 ภาษากรีก     ภาษาอังกฤษ
	 ς	 	 	 Zeta	 	 	 z	 เวกเตอร์ความคลาดเครื่อน	z	ของตัวแปร	E
	 lX			 	 Lamda	–	X		 LX	 เมทริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ	X	บน	K
	 lY		 	 Lamda	–	Y		 LY	 เมทริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ	Y	บน	E
	 g	 	 	 Gamma	 	 	 GA	 เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร	K	ต่อ	E
	 b	 	 	 	 Beta	 	 	 BE	 เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร	E
	 f	 	 	 	 Phi	 	 	 PH	 เมทริกซ์ความแปรปรวน	–	ความแปรปรวนร่วม		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก	K
	 Y	 	 	 	 Psi	 	 	 PS	 เมทรกิซค์วามแปรปรวน	–	ความแปรปรวนรว่มระหวา่ง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ความคลาดเคลื่อน	z
	 qd		 	 Theta	–	Delta	 TD	 เมทรกิซค์วามแปรปรวน	–	ความแปรปรวนรว่มระหวา่ง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ความคลาดเคลื่อน		d
	 qe		 	 Theta	-	Epsilon	 TE	 เมทรกิซค์วามแปรปรวน	–	ความแปรปรวนรว่มระหวา่ง











































































































ดังนี้	 (Bollen.1989;	 Joreskog;	 &Sorbom.1993;	
นงลักษณ์	วิรัชชัย.	2542)
 ขั้นที่ 1 การกำาหนดข้อมูลจำาเพาะของโมเดล 






























 ขั้นที่ 2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของ

















	 -	 ถ้า	 k(k+1)/2	 มากกว่าจำานวนพารามิเตอร์ที่
ต้องการประมาณค่าเป็นภาวะ	 over	 identification	
โปรแกรมจะรายงานว่า	 df	 เป็นบวก	 และจะทำาการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	 ในโมเดลและรายงาน
ค่า	SE	และ	t-value	
 ขัน้ที ่3 การประมาณคา่พารามเิตอรข์องโมเดล 
















ลิฮูดสูงสุด(Maximum	 Likelihood	 :	 ML)	 เป็นต้น	
จากการศึกษางานวิจัยที่วิเคราะห์โมเดลลิสเรล	พบได้















ความกลมกลืนของโมเดล	 มีดังนี้	 (Joreskog	 ;	 &	
Sorbom.1993;	Diamantopoulos;	&Siguaw.	2000;	
Kline.2005)
	 1.	 ค่าสถติไค-สแควร์	 (Chi-Squares	 statis-
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